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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง	 :	 กรณีศึกษา
เครื่องแต่งกายในภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์เรื่อง	
“ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”	 เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ(Qualitative	 research)	 น�าเสนอข้อมูลแบบ
พรรณนาวิเคราะห์(Descriptive	 Analysis)	 ประกอบกับ
ภาพวาดลายเส้น	 โดยผสมผสานการศึกษาจากเอกสาร
(Documentary	Research)	การสัมภาษณ์	(Interview)	
และภาพจากภาพยนตร์	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเครื่อง
แต่งกายเพ่ือการแสดงในประเด็นรูปแบบของเครื่องแต่ง
กาย	อันได้แก่	ทรงผม	เครื่องประดับ	เครื่องแต่งกายกับ
วิธีการแต่งกาย	รวมถึงลักษณะของการใช้ผ้าและการใช้สี	
ของตัวละครหลักเฉพาะฝ่ายไทย
	 ผลการศึกษาเคร่ืองแต่งกายในภาพยนตร์อิงอิง
ประวตัศิาสตร์	เรือ่ง	“ต�านานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช”	
ภาคที	่1	:	องค์ประกันหงสา	และภาคที	่2	:	ประกาศอสิรภาพ	 
ของตวัละครเฉพาะฝ่ายไทยจ�านวนท้ังสิน้	39	ชดุ	โดยรูปแบบ 
ของเครือ่งแต่งกาย	พบว่า	ในส่วนของทรงผม	มกีารอ้างองิ
ข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์	 ทั้งข้อมูลจากภาพจิตรกรรม	
ประติมากรรม	 ข้อมูลจากพงศาวดารและจดหมายเหตุที่
เกีย่วข้อง	และการผสมผสานการสร้างสรรค์เพือ่ให้สมัพนัธ์
กบับคุลิกลกัษณะของตัวละคร	จงึท�าให้ในบางตวัละครขาด
ความลงตัวในเรือ่งของสดัส่วน	และท่ีมาของทรงผมกบัความ
เป็นยุคสมัยในอดีต
	 เครือ่งประดบั	มกีารใช้เครือ่งประดบัทีม่คีวามเชือ่มโยง 
กับเรื่องราวของพุทธศาสนา	 การใช้องค์ประกอบของ
ลวดลายไทยกบัคติความเชือ่ทัง้แบบพราหมณ์และพทุธ	โดย
โครงสร้างของเครื่องประดับและการสวมใส่เครื่องประดับ
ยังคงองิข้อมลูเชงิประวตัศิาสตร์	ประกอบกบัการออกแบบ
และจัดวางด้วยจินตนาการกับ	 การผสานเครื่องประดับที่
มีกลิ่นอายของบริบทอินเดียแบบร่วมสมัยในบางตัวละคร
	 เคร่ืองแต่งกายกบัวธิกีารแต่งกาย	เป็นการน�าโครงสร้าง
ของเครื่องแต่งกายในประวัติศาสตร์มาผสมผสานทั้ง
ด้วยเครื่องแต่งกายกับวิธีการแต่งกายที่อิงจากข้อมูลเชิง
ประวตัศิาสตร์	ร่วมกบัวธิีการออกแบบเครือ่งแต่งกายและ
วธิกีารแต่งกายแบบร่วมสมยั	นอกจากนีภ้าพของเครือ่งแต่ง
กายกับการแสดงออก	ของบางตัวละคร	ยังสะท้อนต่อการ
ไม่เข้าถึงสนุทรยีะของการนุง่ห่ม	การสวมใส่เครือ่งแต่งกาย
กบัความเป็นธรรมชาตแิละความเข้าใจในบริบทอดีต	จึงส่ง
ผลต่อความเช่ือในการน�าเสนอภาพลักษณ์ของเครื่องแต่ง
กายกับความเป็นประวัติศาสตร์
	 การใช้ผ้าและการใช้ส	ีมกีารประกอบสร้างทีเ่ชือ่มโยง
ระหว่างการเสริมสร้างบคุลกิลกัษณะของตวัละครกบับรบิท
ชนชัน้ทางสงัคม	โดยกลุม่กษตัรย์ิ	ขนุนางและชนชัน้สงูมกั
จะใช้ผ้ากลุ่มผ้าไหม	ผ้าที่มีความมันวาว	มีรายละเอียดใน
การประดับตกแต่งด้วยการใช้กลุ่มสีทอง	 มีการใช้ผ้าท่ีมี
ลวดลายซึ่งสัมพันธ์กับยุคสมัยในเชิงประวัติศาสตร์	 กลุ่ม
ชนชัน้ล่างและชาวบ้าน	มกัจะใช้ผ้ากลุ่มผ้าฝ้าย	ผ้าทีม่เีนือ้
ดร.อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล	วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ด้าน	โดยทัง้	2	กลุม่ยงัมีการใช้กระบวนการในการออกแบบ
และจดัวางทัง้ในเรือ่งของการใช้ผ้าและการใช้สใีห้สมัพันธ์กบั
บคุลกิลกัษณะของตวัละครเป็นส�าคัญ	โดยผสานการสร้าง
สญัลกัษณ์ผนวกกบัจนิตนาการในการออกแบบเครือ่งแต่ง
กายเพื่อการแสดงภายใต้บริบทกรุงศรีอยุธยา
ค�ำส�ำคัญ :	เครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง	/	การออกแบบ
งานสร้างในงานภาพยนตร์	/	ภาพยนตร์ไทยองิประวตัศิาสตร์	
Abstract 
	 Costume	Design	:	A	case	study	of	costume	in	
thai	period	film	“The	Legend	of	King	Naresuan”	This	
study	uses	Documentary	Research	method,	Interviews,	
and	the	study	of	movie	shots	as	the	key	method.	
Then	the	results	are	presented	by	using	Descriptive	
Analysis	method	along	with	the	drawings	illustration.	
The	objectives	of	this	research	is	to	study	costume	
design	and	styling	which	includes	hairstyle,	jewelry,	
dressing	method,	color	and	textile	in	the	main	Thai	
character	only.
	 In	this	research	shows	the	sample	group	of	39	
costumes	of	the	Thai	character	in	the	Legend	of	King	 
Naresuan,	Part	1:	Hostage	of	Hongsawadi	and	Part	
2:	Reclaiming	Sovereignty	(2007).	The	study	found	
the	hairstyle	had	a	reference	on	historical	documents	
such	as	painting,	sculpture,	chronicles	and	related	
archives	combined	with	design	to	suit	each	character.	 
The	over	design	of	some	character	created	a	lack	
of	balance	of	proportion	and	loss	of	the	period.
	 In	terms	of	jewery,	the	use	of	jewelry	is	linked	
to	the	story	of	Buddhism.	The	use	of	elements	of	
Thai	motifs	with	 the	 beliefs	 of	 both	 Brahmanical	
and	Buddhist	beliefs.	The	structure	of	ornaments	
and	jewelry	are	still	based	on	historical	data.	The	
design	and	pattern	used	mainly	imagination	with	the	
merging	of	the	vibe	of	Indian	Contemporary	Context	
in	some	characters.
	 In	terms	of	Costume	with	how	to	dress,	it	is	a	 
combination	of	historical	costumes	based	on	historical	 
data	with	the	costume	design	in	contemporary	way.	In	
addition,	the	image	of	the	costume	with	the	expression	 
in	some	characters	reflect	the	lack	of	access	to	the	
aesthetics	of	wearing	cloth	in	naturally	and	historical	
style.	It	influences	the	belief	to	presenting	the	look	
of	costume	in	history.
	 In	terms	of	the	use	of	fabric	and	color,	there	is	
a	link	between	enhancing	the	character	of	a	character	
and	the	social	class.	By	the	King	Group,	Nobility	
and	Elites	often	use	silk	cloth.	Lustrous	cloth	Detail	
of	the	decoration	with	the	use	of	gold.	The	use	of	
patterned	fabrics	in	relation	to	the	historical	period.	
Lower	classes	and	Villagers,	The	cotton	fabric	group	
is	usually	used.	The	two	groups	also	use	the	process	
of	design	and	layout,	both	in	terms	of	the	use	of	
cloth	and	the	color	of	the	characters	are	important	
to	the	character.	By	combining	the	symbolic	design	
with	the	imagination	in	costume	design	under	the	
context	of	Ayutthaya.
Keyword :	Costume	Design	/	Production	Design	in	
Film	/	Thai	Period	Film
บทน�า
	 ภาพยนตร์ไทยองิประวตัศิาสตร์ในบริบทสงัคมไทยใน
ปัจจบุนันัน้	นบัว่ามกีารน�าเสนอเรือ่งราวและรปูแบบทีม่คีวาม
หลากหลาย	การผสมผสานเทคนิคร่วมกับเทคโนโลยีและ
ววิฒันาการทางภาพยนตร์เพือ่ส่งเสรมิต่อความสมจรงิแบบ
ย้อนอดตี	รวมทัง้การให้ความส�าคญัต่อการน�าเสนอเรือ่งราว
ซ่ึงเชือ่มโยงกับทุนทางวฒันธรรมไทย	(Thai	Capital	Culture)	
โดยสมัพนัธ์กบัคณุค่าเชงิประวัตศิาสตร์ในสมยันัน้ๆ	ส่งผล
ต่อกลุม่ผูส้ร้างงานภาพยนตร์ดังกล่าวกบัการให้ความส�าคญั
ในเรื่องขององค์ประกอบศิลป์	(Element	of	Design)	ทาง
ภาพกบัการเล่าเร่ืองผ่านงานภาพยนตร์	โดยเฉพาะในส่วน
ของการออกแบบงานสร้างในงานภาพยนตร์(Production	
Design)	ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของฉาก(Set)	อุปกรณ์
ประกอบฉาก(Props)	เคร่ืองแต่งกาย(Costume)	การแต่ง
หน้าและทรงผม(Make-Up	and	Hair	Design)	และอื่นๆ	
กระบวนการสร้างสรรค์งานดงักล่าวจงึสะท้อนและแสดงถงึ 
การให้ความส�าคญัต่อการศกึษาค้นคว้าข้อมลู	(Research)	 
ท้ังในส่วนของหลกัฐานช้ันต้น	(Primary	Source)	และหลกัฐาน 
ชัน้รอง	(Secondary	Source)	ประกอบสร้างร่วมกบัความคิด 
สร้างสรรค์และจินตนาการของผูก้�ากับการแสดง	นกัออกแบบ 
และทีมงาน	 ส่งผ่านสู่ผู้ชมด้วยการจ�าลองความสมจริง
ในอดีต	 ท่ามกลางบริบททางสังคมปัจจุบันกับกระแสการ
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ถวิลหาอดีต	(Nostalgia)	การประกอบสร้างภาพตัวแทน
(Representation)	และการผลิตซ�้ากับความเป็นไทย
	 ภาพยนตร์องิประวตัศิาสตร์	เรือ่ง	“	ต�านานสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช	”	ภาคที่	1	องค์ประกันหงสา	และภาคที่	
2	ประกาศอิสรภาพ	โดยผู้ก�ากับการแสดง	ได้แก่	หม่อม
เจ้าชาตรี	เฉลิมยุคล	หรือ	“ท่านมุ้ย”	ได้ถ่ายทอดเรื่องราว
ดงักล่าว	ด้วยการสะท้อนให้เหน็ถงึความส�าคญัต่อพระมหา
กษตัรย์ิไทย	การเสียสละ	คณุประโยชน์นานานบัประการที่
ท่านได้ท�าไว้ต่อประเทศชาตบ้ิานเมอืงในอดีต	ส่งผลต่อความ
เจรญิรุง่เรอืงและความเป็นเอกราชของชาตไิทยสบืเนือ่งต่อ
มาจนถงึปัจจบัุน	ร่วมกบัการผสานอุดมการณ์หลกัของไทย
ในด้านการปกครอง	โดยมอีงค์พระมหากษตัรย์ิเป็นประมขุ	
กระตุ้นและส่งเสริมต่อการรับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์อัน
ก่อเกิดความรักชาติ	ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์แห่งตน	 
(พร้อมมิตร	 โปรดักชั่น	 จ�ากัด,	 2552:	 18–19.	 และ
มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช,	2551:	247-255.)	ทัง้นี้
ในส่วนของการออกแบบงานสร้างในภาพยนตร์ยังแสดง
ถึงการประกอบสร้างร่วมกันกับการผสมผสานระหว่าง
ประวัติศาสตร์	การสร้างสญัลกัษณ์	ผนวกเข้ากับจนิตนาการ
ของผู้สร้าง	โดยเฉพาะในส่วนของการออกแบบเครื่องแต่ง
กายซึ่งเชื่อมโยงและสะท้อนต่อประวัติศาสตร์	 ความเชื่อ	
ขนบธรรมเนียมประเพณี	บริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ในสมัยอยุธยา	 ร่วมกับการเสริมสร้างบุคลิกลักษณะของ
ตวัละคร	จากความส�าคญัของกระบวนการสร้างสรรค์และ
การออกแบบงานสร้างในภาพยนตร์องิประวตัศิาสตร์	เรือ่ง	
“ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”	ภาคที่	1	และภาค
ที่	 2	ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาต่อประเด็นเครื่องแต่งกายเพื่อการ
แสดงในงานภาพยนตร์ดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพ่ือศึกษาเครือ่งแต่งกายเพือ่การแสดงในประเดน็รปู
แบบของเครื่องแต่งกาย	อันได้แก่	ทรงผม	เครื่องประดับ	
เครื่องแต่งกายกับวิธีการแต่งกาย	รวมถึงลักษณะของการ
ใช้ผ้าและการใช้ส	ีของตวัละครหลกัเฉพาะฝ่ายไทย	รวมทัง้
เป็นแนวทางในการศึกษาด้านการออกแบบเครือ่งแต่งกาย 
เพื่อการแสดงในภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์
วิธีในการด�าเนินการวิจัย
	 การวจิยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาวเิคราะห์การออกแบบเครือ่งแต่ง
กายเพ่ือการแสดงในภาพยนตร์ไทยองิประวติัศาสตร์	เรือ่ง	
“ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”	ประชากรทีใ่ช้ในการ
ศึกษา	คือ	เครื่องแต่งกายภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์	
เรื่อง	“ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”	ภาคที่	1	องค์
ประกันหงสา	และภาคที่	 2	ประกาศอิสรภาพ	 โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง	 คือ	 เครื่องแต่งกายของตัวละครเฉพาะฝ่ายไทย
ในภาพยนตร์ดังกล่าว	จ�านวน	39	ชุด	ด้วยการวิเคราะห์
ผ่านภาพเคร่ืองแต่งกายจากภาพยนตร์	น�าเสนอในรปูแบบ
พรรณนาวเิคราะห์	(Descriptive	Analysis)	ในประเดน็รูปแบบ 
ของเครือ่งแต่งกาย	อนัได้แก่	ทรงผม	เครือ่งประดบั	เครือ่ง
แต่งกายกับวิธีการแต่งกาย	 รวมถึงลักษณะของการใช้ผ้า
และการใช้สี	 ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
(Documentary	Research)	รวมทั้งแนวคิด	ทฤษฎี	การ
ศึกษาทัศนะ	 (Interview)	 ผู้สร้างงานและนักวิชาการที่
เกี่ยวข้อง	ประกอบกับภาพวาดลายเส้น	
การวิเคราะห์ข้อมูล
	 งานวิจัยเรื่อง	 เครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง	 :	กรณี
ศกึษาเครือ่งแต่งกายในภาพยนตร์ไทยองิประวตัศิาสตร์	เร่ือง	
“ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”	ภาคท่ี	1	องค์ประกนั
หงสา	และภาคที่	2	ประกาศอิสรภาพ	โดยผู้วิจัยได้ท�าการ
ศกึษาค้นคว้า	วเิคราะห์ข้อมลูเอกสารในเชงิประวตัศิาสตร์
ในสมยัอยธุยา	ประกอบกบังานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	ร่วมกับการ
วิเคราะห์ภาพเครื่องแต่งกายในงานภาพยนตร์เฉพาะฝ่าย
ไทย	และภาพวาดลายเส้น	ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีด้าน
การออกแบบ	แนวคดิและทฤษฎด้ีานการวจิารณ์ภาพยนตร์	
และแนวคิดการถวิลหาอดีต	 (Nostalgia)	 ผสานกับการ
ศึกษาวิเคราะห์จากทัศนะของผู้สร้างงานและนักวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนี้
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ภำพที่ 1	ภาพกรอบการวิเคราะห์การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงในภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์	
เรื่อง	“ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”	ภาคที่	1	องค์ประกันหงสา	และภาคที่	2	ประกาศอิสรภาพ
ที่มา	:	ข้อมูลภาพจากภาพยนตร์และเบื้องหลังงานสร้างภาพยนตร์	/	รินบุญ	นุชน้อมบุญ
สรุปและอภิปรายผล
	 การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาวิเคราะห์การออกแบบเคร่ือง
แต่งกายเพื่อการแสดงในภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์	
เรื่อง	“ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”	ภาคที่	1	องค์
ประกันหงสา	และภาคที่	2	ประกาศอิสรภาพ	โดยศึกษา
วเิคราะห์เครือ่งแต่งกายของตวัละครเฉพาะฝ่ายไทย	จ�านวน
ทั้งสิ้น	39	ชุด	สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
เครือ่งแต่งกำยตวัละครชำยเฉพำะฝ่ำยไทย : กลุม่ชนชัน้
กษัตริย์และกลุ่มบุรุษชนชั้นสูง 
 ทรงผมและเครื่องประดับ :	มีการอ้างอิงข้อมูลจาก
ประวัติศาสตร์	ทั้งนี้หากพิจารณาตัวละครหลักส�าคัญของ
เร่ือง	คอื	สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช	จะแสดงถงึทรงผมที่
มคีวามเชือ่มโยงกบัพฒันาการของวยั	จากในวยัเยาว์ทรงไว้
ผมจกุครอบด้วยมงกฎุหรอืเกีย้วทองค�า	สะท้อนถงึอทิธพิล
ความเช่ือแบบคติพราหมณ์	 เมื่อถึงวัยท่ีทรงมีพระชันษา
เข้าสู่วัยรุ่น	 ก็มีการโกนจุกและไว้ผมซึ่งมีความเชื่อมโยง 
•	การศกึษาค้นคว้าจากเอกสารเชงิประวตัศิาสตร์และงานวจิยั	ทีเ่กีย่วข้อง	
•	แนวคิดและทฤษฎี	:	แนวคิดและทฤษฎีด้านการออกแบบ,	แนวคิด
และทฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์,	แนวคิดการถวิลหาอดีต(Nostalgia)	
และการศึกษาทัศนะผู้สร้างงานและนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง	
•	ภาพวาดลายเส้น
ภำพเครื่องแต่งกำยตัวละครฝ่ำยไทยจำกภำพยนตร์
กำรวิเครำะห์ในประเด็น :	ทรงผมและเครื่องประดับ		
เครื่องแต่งกายกับวิธีการแต่งกาย
การใช้ผ้ากับการใช้สี
กับทรงผมที่เรียกว่า	 “ทรงผมมหาดไทย”	 ประกอบกับ 
นักแสดงที่รับบทบาทแสดงถึงความสามารถในการตัดผม 
ได้จริง	จึงส่งผลต่อการประกอบสร้างทรงผมที่มีโครงสร้าง
และสัดส่วนสัมพันธ์กับความเป็นจริงในยุคสมัยนั้นได้	
	 โดยในส่วนของพระราชพิธีกษัตริย์จะสวมใส่มงกุฎ	
นอกจากนี้ตัวละครชายบางส่วนมีการไว้ผมยาวและมีการ
มุ่นมวยพระเกศาหรือผมอยู่บริเวณกลางศรีษะ	 ประกอบ
กับการใช้เครื่องประดับกลุ่มที่เรียกว่า	 “จุลมงกุฎทองค�า”	
ประกอบกบัการสวมใส่เครือ่งประดบักรองพระศอ	พาหุรดั
และสร้อยคอร่วมกบัธ�ามรงค์	(แหวน)ทองค�าประดบัอญัมณ	ี
(สจุติต์	วงษ์เทศ,	2552.	และ	วรรณรตัน์	ตัง้เจริญ,	2544:	
167-170.)	หรือมีการสวมใส่กรองคอที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วย
วสัดคุล้ายหนงัตกแต่งดนุลายด้วยลวดลายทีพ่ฒันาจากลาย
ไทยอย่างร่วมสมัย	 กับการสร้างสัญลักษณ์	 (Symbolic)	
ในตัวละครสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและตัวละครชาย
ชนชั้นสูงในภาพยนตร์
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ภำพที่ 2	ภาพพระพุทธรูปทรงเครื่อง	/	จุลมงกุฎ	/	เครื่องประดับในประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา
ที่มา	:	ข้อมูลภาพจากhttps://www.pinterest.com
           
ภำพที่ 3	ภาพเครื่องแต่งกายตัวละครสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	และเครื่องแต่งกายตัวละครชายฝ่ายไทย	
ที่มา	:	ข้อมูลภาพจากภาพยนตร์
 เครือ่งแต่งกำยกบัวธีิกำรแต่งกำย : มีการใช้โครงสร้าง
ของเคร่ืองแต่งกายบุรุษชนช้ันสูงในสมัยอยุธยา	 โดย 
เทยีบเคยีงได้จากข้อมลูภาพจติรกรรมในสมยัอยธุยา	ภาพ
จติรกรรมจากสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยธุยาตอนต้น	สมดุภาพ
ไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา	–	ฉบับกรุงธนบุรี	ต�าราว่าด้วย
เครือ่งต้น	เครือ่งทรง	ส�าหรบัพระมหากษัตรย์ิประกอบกบั
หลกัฐานเชงิประวติัศาสตร์ท่ีปรากฎ	พบว่า	เครือ่งแต่งกาย 
บุรุษมักประกอบไปด้วย	 โครงสร้าง	 2	 ลักษณะ	 คือ	
ลักษณะตัวเสื้อซึ่งเป็นแขนสั้น	ลักษณะคอฉีกหรือคอกลม	
มีผ้าคาเอว	 สวมใส่โจงกระเบน	 หรือสวมใส่โจงกระเบน
ทับสนับเพลา	 (กางเกง)	 หรือการไม่สวมเสื้อหรือสวม 
เสื้อคลุม	กับการนุ่งจีบโจงหรือการสวมใส่กางเกงที่ท�าจาก
ผ้าแพรจีน	ในบริบทของความไม่เป็นทางการ	นอกจากนี้มี
การใช้ตัวเสือ้ทีส่วมใส่ในบรบิททีเ่ป็นทางการหรอืพิธกีารมี
แขนยาว	ลักษณะคอตั้งเสมือนคอจีน	คอฉีกหรือคอกลม	
กลัดกระดุม	โดยในส่วนของคอตั้งจะมีการประดับตกแต่ง
ด้วยดิน้ทองทีม่ลีวดลายและอญัมณบีรเิวณคอเสือ้	สาบเสือ้
ด้านหน้า	บริเวณต้นแขนและปลายแขน		มีผ้าคาดเอว	มี
การนุ่งโจงกระเบนทับสนับเพลา(กางเกง)	สวมใส่รองเท้า
ปลายแหลม	 โดยโครงสร้างเสื้อทั้งสองลักษณะมักจะเป็น
เสื้อที่ไม่มีวงแขน	เป็นลักษณะคล้ายเสื้อตัวที	(T)	เจาะคอ
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 กำรใช้ผ้ำและกำรใช้ส ี:	ตัวละครสมเดจ็พระนเรศวร
มีการใช้ผ้าซึ่งแสดงถึงพื้นผิวที่มีความันวาว	แสดงถึงกลุ่ม
ผ้าทีม่คีวามเป็นไหม	หรอืสะท้อนถงึลกัษณะการทอทีผ่สม
ผสานเส้นทอง(ยกทอง)	ซ่ึงยงัพบในตวัละครชายฝ่ายไทยใน
กลุม่ชนชัน้สงู	โดยไล่ระดับตามฐานะทางสงัคมเช่นเดียวกนั	
ทั้งน้ีจะเห็นถึงการใช้ผ้าที่เป็นตัวเสื้อด้วยลักษณะผ้าไหม
มีการทอยกลายในกลุ่มลายเรขาคณิต	 ผ้าคาดเอวและ
ผ้านุ่งที่ผสานกลุ่มลวดลายร้ิวด้วยลักษณะท่ีเป็นเส้นแนว
นอนและแนวตั้ง	 ผสานกับลวดลายเครือเถาและลวดลาย
ไทย	 โดยประยุกต์สร้างสรรค์ขึ้นจากลวดลายและการใช้
ผ้าในเชิงประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา	 ซึ่งเป็นลักษณะของ
การใช้ผ้าแบบลายชนลายในการนุ่งห่ม	 ด้วยเรื่องของการ
ค้าขายที่มีความเจริญรุ่งเรืองในสมัยอยุธยา	 การใช้ผ้าใน
ราชส�านกัของกษตัริย์หรือกลุ่มชนช้ันสงู	จงึสะท้อนถงึการ
สัง่ท�าผ้าและการน�าเข้าผ้าจากต่างประเทศ	รวมถึงลกัษณะ
ของเครือ่งบรรณาการ	เช่น	กลุม่ผ้าไหมหรือผ้าแพรจากจีน	
ผ้ายก	 ผ้าเขียนลาย	 ผ้าลายอย่าง	 หรือผ้าพิมพ์ลายจาก
อินเดีย	ผ้าไหมมัดหมี่หรือผ้าสมปักปูมจากเขมร	เป็นต้น	
ลวดลายที่ปรากฎยังแสดงถึงการได้รับอิทธิพลที่สัมพันธ์
กับลวดลายไทย	ลวดลายพฤกษาจากธรรมชาติ	ลวดลาย
จากสัตว์หรือสัตว์หินมพานต์	 ลวดลายเทพพนมที่ผสาน
กับคติความเชื่อ	 โดยผนวกกับจินตนาการของผู้ออกแบบ
ลวดลายผ้ากับเครื่องแต่งกายในงานภาพยนตร์	 ซึ่งสอด
แทรกสัญญะเชิงลวดลายและสัมพันธ์กับบุคลิกลักษณะ
ของตวัละครพฒันาสร้างสรรค์ขึน้ภายใต้บรบิทของอยธุยา
	 ในส่วนของการใช้สนีัน้ยงัแสดงถงึการสอดแทรกนยัยะ
แฝงเชิญสัญลักษณ์	กับการใช้จิตวิทยาของสีผสานกับการ
สื่อความหมาย	ภายใต้บุคลิกลักษณะของตัวละคร	โดยตัว
ละครสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชมกีารใช้สสีว่างหรอืกลุม่สี
ผสมขาวแต่มกีารเบรคสทีบัไว้ในส่วนของเสือ้ผ้าเมือ่ครัง้วยั
เยาว์	และน�า้หนกัสขีองเครือ่งแต่งกายจะไล่ระดบัสโีดยเพิม่
น�า้หนกัสเีข้มขึน้ตามบคุลกิลกัษณะของตวัละครกบับทบาท
หน้าที	่ส่ือถึงอ�านาจ	ความเสียสละ	ความรบัผดิชอบต่อบ้าน
เมอืง	อาท	ิกลุม่สนี�า้ตาลทองเข้ม	สกีรมท่าหรอืสนี�า้เงนิเข้ม	
โดยสนี�า้เงนิยงัสือ่ถงึสสีญัลกัษณ์กบัความเป็นสถาบนัพระ
มหากษตัรย์ิของไทย	ประกอบกบักลุม่สทีีม่คีวามเชือ่มโยง
กบัผูช้ายระดบัชนชัน้สงูในอดตีกบัการเลอืกใช้ส	ีอาทิ	กลุม่
สีแดงเข้ม	 สีม่วงเข้ม	 แต่เป็นลักษณะของการใช้สีเบรค	
ทั้งน้ีหากพิจารณาในเชิงคู่สีของการนุ่งห่มเคร่ืองแต่งกาย
แบบโบราณนั้น	พบว่าคู่สีที่ใช้ในภาพยนตร์สะท้อนถึงการ
จัดวางแบบร่วมสมัยโดยสัมพันธ์กับบุคลิกลักษณะของตัว
ละครเป็นส�าคัญ
ภำพที่ 4	ภาพจิตรกรรรมฝาผนังวัดสุวรรณดาราราม	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	/
ภาพอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่จังหวัดพิษณุโลก	ภาพวาดลายเส้นในอดีตและร่วมสมัย
แสดงภาพสะท้อนต่อโครงสร้างของการแต่งกายกับวิธีการแต่งกายของพระมหากษัตริย์และบุรุษในสมัยอยุธยา
ที่มา	:	http://www.nationtv.tv	/	https://www.pinterest.com	และ	http://www.human.cmu.ac.th
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เครื่องแต่งกำยตัวละครชำยเฉพำะฝ่ำยไทย : กลุ่มชนชั้นกษัตริย์และกลุ่มชนชั้นสูง – นักรบ / ทหำร
      
 ทรงผมและเครื่องประดับ :	 การสวมใส่เครื่องแต่ง
กายชุดนักรบหรือแม่ทัพนั้น	 ในส่วนทรงผมเนื่องจากต้อง
มีการสวมใส่เครื่องประดับศรีษะ	 คือ	 พระมาลาเบี่ยง	 มี
โครงสร้างคล้ายกบัหมวกทรงลกูฟัก	ซึง่นกัวชิาการบางกลุม่
เช่ือว่าได้รบัอิทธพิลจากญีปุ่่น	ทรงผมทีป่รากฎจึงมลีกัษณะ
ของการมุ่นมวยผมไว้ด้านในหมวก	และการสวมหมวกแต่
ปล่อยผมยาว	โดยพระมาลาหรือหมวกมีทั้งลักษณะที่เป็น
หมวกปีก	และหมวกทรงอัศวิน	เป็นการใช้โครงสร้างของ
หมวกทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ไทยและการผสานบริบท
สากลแบบตะวันตกมาร่วมออกแบบ	 ผสานลวดลายไทย
และสญัลักษณ์ทีเ่ชือ่มโยงกบัพระพทุธรปูและความเชือ่ทาง
พุทธศาสนา	แสดงถงึอ�านาจของสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีช่่วยปกป้อง
คุม้ครองให้รอดพ้นจากภยนัอนัตรายจากการต่อสูก้บัฆ่าศกึ
 เครื่องแต่งกำยกับวิธีกำรแต่งกำย :	 ด้วยบริบท
ทางสังคมในประวัติศาสตร์สมัยอยุธยานั้น	 พบว่ามีการ
ติดต่อเจรจาทางการทูตกับต่างประเทศ	 ทั้งในแถบเอเซีย
และทางตะวันตก	 ร่วมกับภูมิประเทศท�าเลที่ตั้งของเมือง
ซ่ึงเอื้ออ�านวยต่อการค้าขายแลกเปล่ียนสินค้า	 จึงท�าให้มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น	 ด้วยบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมดังกล่าวจึงก่อเกิดจินตนาการผนวก
กับโครงสร้างของเครื่องแต่งกายกับวิธีการแต่งกายของ
บุรุษในอดีตของอยุธยา	เครื่องแต่งกายกษัตริย์นักรบหรือ
แม่ทัพของไทย	ในภาพยนตร์เรือ่งนีจ้งึแสดงถงึกระบวนการ
ออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง	ด้วยการเพิ่มขยาย
(Exaggerate)	ภายใต้บริบทของอยุธยา	ภายใต้การได้รับ
อิทธิพลจากตะวันตก	 โดยด้านในสุดมีการสวมใส่เสื้อทับ
ด้วยชุดที่ท�าจากห่วงโซ่	 ประกอบกับพระมาลาหรือหมวก	
รวมถงึชดุเกราะ	สนบัมอืและสนบัแข้ง	มสีายเหมอืนเขม็ขดั
หนังเส้นเล็กเป็นตัวยึด	ท�าด้วยวัสดุเลียนแบบโลหะผสาน
กบัลวดลายไทยในลกัษณะสองมติแิละสามมติิ	ซึง่ยงัท่ีแฝง
ด้วยการสร้างสัญลักษณ์ในเชิงความหมายโดยสัมพันธ์กับ
บุคลิกลักษณะของตัวละคร	 อาทิ	 การใช้ลวดลายนรสิงห์
บริเวณเกราะกลางล�าตวั	ซึง่เปรียบเสมือนปางหน่ึงของพระ
นารายณ์ร่วมกับลายพญาครุฑ	เพื่อสื่อถึงบุญบารมีอ�านาจ
แห่งความเป็นพระมหากษัตริย์	โดยในแต่ละตวัละครกจ็ะมี
การออกแบบจดัวางลวดลายเพือ่สือ่ความหมายเชิงสัญญะ
เหมือนหรือแตกต่างกันไปตามกลุ่ม	และลดหล่ันกันไปตาม
ระดับทางชนชั้น	 ประกอบกับการนุ่งโจงกระเบนทับสนับ
เพลา	(กางเกง)	สวมใส่รองเท้าปลายงอนหรอืรองเท้าสาน
  
ภำพที่ 5	ภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยอยุธยา	/	สมุดไตรภูมิกรุงศรีอยุธยา	/	จิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณดาราราม	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	/	พระมาลาทรงเบี่ยง	:	แสดงถึงลักษณะของพระมาลาหรือหมวกนักรบ	ทหารและโครงสร้างของเครื่องแต่งกาย
กับการสวมใส่ในอดีต	/	เครื่องแต่งกายชุดนักรบ	–	ชุดเกราะในภาพยนตร์
ที่มา	:		https://specialcasestudy.blogspot.com	/	ภาพจากภาพยนตร์
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ภำพที่ 6	ภาพเครื่องแต่งกายชุดเกราะแบบอัศวินในบริบทภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์แบบตะวันตก,	เครื่องแต่งกายชุดนักรบรบในบริบท
ละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ไทยในสมัยอยุธยา	ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบเครื่องแต่งกายนักรบในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น	
และภาพเครื่องแต่งกายนักรบที่ผสานเรื่องของความเชื่อในรูปแบบของเสื้อยันต์
สะท้อนถึงการผสมผสานและย้อนแย้งสู่การถกเถียงต่อรูปแบบเครื่องแต่งกายกลุ่มนักรบที่ปรากฎในภาพยนตร์
ที่มา	:	https://www.pinterest.com	และ	https://www.pantip.com
	 การออกแบบเครื่องแต่งกายชุดนักรบในภาพยนตร์
ยังแสดงถึงการได้รบัอทิธพิลจากตะวนัตก	โดยนกัวชิาการ
บางกลุ่มเชื่อว่าเป็นรูปแบบเคร่ืองแต่งกายเสื้อเกราะแบบ	
“Full	 Plate	 Armor”	 ซึ่งทหารม้าและแม่ทัพโปรตุเกสยัง
ใส่กนัอยูใ่นสมยัทีม่กีารล่าอาณานคิมแรกเริม่ในแถบเอเซยี
ขณะนัน้		เป็นลกัษณะชดุเกราะทีป่รากฎด้วยการใช้โลหะที่
เกดิจากการหลอมรวมด้วยนวตักรรมทีเ่ป็นแผ่นชิน้ๆโลหะ
ขนาดใหญ่ประกอบกนัเป็นชดุเกราะแบบตะวนัตก	ร่วมกับ
การสวมใส่เสื้อเกราะโซ่ถัก	“Chainmail”	และสวมทับด้วย
เกราะโลหะที่มีน�้าหนักแบบที่พวกอัศวินนิยมสวมใส่กันใน
ยุคกลาง	(Boucher	Francois,	1987:	117-244.)
	 ประเด็นดังกล่าวท�าให้เกิดข้อถกเถียงต่อบริบททาง
สงัคมและวฒันธรรมในอยุธยาขณะนัน้	โดยรปูแบบเคร่ือง
แต่งกาย	 และวิธีการแต่งกายในข้อมูลเชิงประวัติศาสตร	์
เมื่อเทียบคียงกับบริบทเครื่องแต่งกายชุดนักรบหรือทหาร
ในเชงิพ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร์แถบเอเซยี	จะปรากฎรปูแบบ 
เครื่องแต่งกายกลุ่มนักรบที่มีความเหมือนและความแตก
ต่างในภาพยนตร์	 โดยหากพิจารณาเครื่องแต่งกายกับ
วัสดุตามธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น	เช่น	การใช้หวายกับ
การถักสาน	 ไม้ไผ่หรือวัสดุประเภทแผ่นไม้	 แผ่นโลหะที่
เป็นชิ้นกับการร้อยเรียง	 หรือวัสดุจ�าพวกหนังสัตว์	 หรือ
เกราะนวมท่ีท�าจากการบุด้วยผ้าด้านนอกและด้านในเป็น
แผ่นโลหะทบัซ้อนอยูด้่านบน	กน็บัเป็นวสัดจุ�าพวกหนึง่ทีม่ี
ความเป็นไปได้	ในการน�ามาท�าชุดเกราะนักรบหรือทหาร
ในยุคนั้น	นอกจากนี้หากพิจารณาจากบริบทความเชื่อกับ
อ�านาจเหนอืธรรมชาต	ิเชือ่มโยงกบัศาสนาและวถิคีวามเป็น
อยู่กับความเป็นไทย	ได้แก่	การสักยันต์	การใช้เครื่องลาง
ของขลัง	หรือแม้กระทัง่การใช้เสือ้ยนัต์ในกองทพัของจีน	ก็
สามารถน�ามาใช้ในการออกแบบเครื่องแต่งกายและเช่ือม
โยงกับประวัติศาสตร์	 ในกลุ่มตัวละครพวกชาวโปรตุเกส	
เปอร์เซีย	หรือในลักษณะของชุดบรรณาการก็เป็นได้	
    
ภำพที่ 7	ภาพจิตรกรรมลายรดน�้า	วังสวนผักกาด	
แสดงโครงสร้างของเครื่องแต่งกายกับวิธีการแต่งกาย	หมวก	และลวดลายผ้าของชุดนักรบในอดีต		
ที่มา	:	https://www.pinterest.com	และภาพจากภาพยนตร์
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 กำรใช้ผ้ำและกำรใช้สี : 
	 การใช้ผ้าส�าหรบัชุดนกัรบในภาพยนตร์แสดงถงึการผสม
ผสานบรูณาการสร้างสรรค์ขึน้	โดยอ้างอิงจากประวตัศิาสตร์	
มกีารใช้ผ้าทีม่ลีวดลายประกอบกบัการใช้สซีึง่เป็นลกัษณะ
ของการออกแบบเพิม่เติมจากประวติัศาสตร์	โดยสมัพนัธ์กบั
บคุลกิลกัษณะของตวัละคร	กบัการประกอบสร้างสัญญะที่
ส่งเสรมิต่อภาพลกัษณ์ความเป็นวรีบรุษุ	โดยในส่วนของชดุ
เกราะมกีารใช้กลุม่สดี�า	สนี�า้ตาลเข้ม	ตดักบัลวดลายสีทอง	
สีน�้าตาล	เพื่อส่งเสริมและแสดงถึงความสง่างาม	ความน่า
เกรงขาม	บารมีของพระมหากษัตริย์และนักรบ	ประกอบ
กับการใช้สีสันของผ้าในกลุ่มสีน�้าเงิน	สีม่วง	สีแดงเข้ม	ซึ่ง
เป็นกลุม่สทีีใ่ช้ในกลุม่ชนชัน้สงู	ผสานกบัอารมณ์สขีองฉาก
และการน�าเสนอเรื่องราวในภาพยนตร์
เครื่องแต่งกำยตัวละครหญิงเฉพำะฝ่ำยไทย : กลุ่มสตรีชนชั้นสูง 
   
    
ภำพที่ 8	ภาพจิตรกรรมจากสมุดไตรภูมิกรุงศรีอยุธยา	(พระนางมัทรี)	และภาพวาดลายเส้น	
แสดงถึงโครงสร้างของการแต่งกายสตรีในกลุ่มชนชั้นสูง
ที่มา	:	https://www.pinterest.com
 ทรงผมและเคร่ืองประดับ	 สตรีในกลุ่มชนชั้นสูงมี
การเช่ือมโยงและออกแบบพัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้
การอ้างอิงข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์	 ทรงผมที่ปรากฎเป็น
ลักษณะของการรวบผมตึง	 โดยรวบมวยผมไว้บริเวณคอ
ด้านหลงัหรอืบรเิวณท้ายทอย	ประกอบกับการสวมใส่เคร่ือง
ประดับจ�าพวกปิ่นปักผม	 ที่มีโครงสร้างและลวดลายจาก
ธรรมชาติผสมผสานกับลวดลายไทย	 เช่นเดียวกับเครื่อง
ประดบัจ�าพวกสร้อยคอ	ต่างห	ูก�าไลข้อมอื	สร้อยข้อมอืและ
แหวน	รวมไปถึงเครือ่งประดับศรษีะในชุดพธิกีาร	สร้อยตัว	
เข็มขัดและหัวเข็มขัด	 ซึ่งน�าเสนอด้วยวัสดุที่แสดงและสื่อ
ถงึเครือ่งทอง	ด้วยสทีองกบัการประดบัตกแต่งด้วยอญัมณี
หลากสี	 รวมท้ังบางส่วนมีการใช้เคร่ืองประดับซึ่งมีกลิ่น
อายของบริบทวัฒนธรรมอินเดียผสานอยู่ด้วย	 นอกจาก
นี้ยังมีทรงผมในลักษณะของ	“ทรงผมหาดไทย”	ด้วยการ
แสกผมกลางศรีษะ	 ยกผมขึ้นบริเวณด้านหน้าและปล่อย
ผมยาวลงไว้ทางด้านหลัง	โดยในแง่โครงสร้างและสัดส่วน
ของทรงผมในเชิงประวัติศาสตร์กับทรงผมของนักแสดงที่
ปรากฎน้ัน	 ยังคงเป็นปัญหาในเชิงรายละเอียด	 ที่มาของ
การมุ่นมวยผมที่เชื่อมโยงกับบริบทตามประวัติศาสตร์กับ
ความสมจริงต่อยุคสมัย	 ส่วนทรงโองขะโดงหรือโซงโขดง
ไม่ปรากฎเนือ่งด้วยไม่สมัพนัธ์กบัช่วงของเวลาและยคุสมยั
ตามเรื่องราวในภาพยนตร์
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 เครื่องแต่งกำยกับวิธีกำรแต่งกำย	 เครื่องแต่งกาย
สตรีในกลุ่มชนชั้นสูงปรากฎอยู่สองลักษณะ	คือ	ลักษณะ
แรก	คือ	“การใช้ผ้าแถบพันรอบอก	(การพันอกหรือเคียน
อก)”	โดยวธิกีารแต่งกายใช้หลกัส�าคญัของกระบวนการนุง่
ห่ม	ด้วยการน�าผ้าผืนมานุ่งห่ม	ด้วยการ	“การผูกหรือมัด
นม”	ซ่ึงมักใช้ร่วมกับ	”ผ้าคลมุไหล่”	ซึง่ถกูประยกุต์น�าเสนอ
ท้ังในรูปแบบผ้าคล้องคอ	 ผ้าคล้องไหล่หรือผ้าคล้องแขน	
ลักษณะที่สอง	คือ	“การห่มสไบ”	ทั้งสองส่วนดังกล่าวมัก
ใช้ร่วมกับวิธีการนุ่งผ้าแบบ”จีบหน้านาง”	โดยเหน็บปลาย
ผ้าที่จีบบริเวณเอวและชักชายพก	 หรือการเหบ็บและท�า
เป็นลักษณะของการนุ่งหางไหลกับการจับจีบหน้า
 กำรใช้ผ้ำและกำรใช้สี	 การเลือกใช้ผ้าส่วนใหญ่มัก
เป็นผ้าไหมหรือผ้าที่มีลักษณะมันวาว	 โดยสัมพันธ์กับ
บคุลกิลกัษณะของตวัละครสตรใีนกลุม่ชนชัน้สงู	ผ้าทีใ่ช้พนั
เครื่องแต่งกำยตัวละครเฉพำะฝ่ำยไทย : กลุ่มชำวบ้ำนชำยและหญิง 
  
อกหรือห่มเป็นสไบ	มักเป็นผ้าทอสีพื้น	ผ้าทอที่มีลวดลาย
ในตัว	เช่น	ลาย	หรือผ้าพิมพ์ลายที่มีลวดลายไทย	ผสาน
กับบางส่วนซึ่งเป็นผ้าแพรพิมพ์ลายซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
บริบทวัฒนธรรมจีน		ในส่วนของผ้านุ่งนั้นสะท้อนถึงการ
ใช้ผ้าในกลุ่มผ้าไหม	ผ้ายก	ผ้ายกทอง	ผ้าทอหรือผ้าพิมพ์
ลาย	ทีม่ส่ีวนผสมของสทีองกบัสญัญะของความเป็นชนชัน้
สงู	ทัง้ยังสะท้อนถงึการใช้ผ้าทีมี่ลวดลายซึง่ได้รับอทิธิพลจาก
วัฒนธรรมอินเดยีเฉกเช่นในอดตี	ท้ังนีเ้ป็นลวดลายผ้าและ
สสีนัทีเ่ชือ่มโยงกบับริบทของผ้าในเชงิประวตัศิาสตร์	เช่น	สี
แดงเลือดนก	สีส้ม	สีม่วง	ซึ่งเป็นกลุ่มสีของชนชั้นสูง	ร่วม
กบัการประยกุต์พฒันาสร้างสรรค์ลวดลายและสสีนัขึน้ใหม่	
เช่น	สีครีม	สีทอง	สีชมพู	กลุ่มสีผสมขาวโดยสัมพันธ์กับ
บคุลกิลกัษณะตวัละครสตรชีัน้สงูในรปูแบบเฉพาะส�าหรบั
ภาพยนตร์เรื่องนี้		
ภำพที่ 9	ภาพชาวบ้านในภาพยนตร์	/	ภาพถ่าย	/	ภาพภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดเขียน	อ�าเภออ่างทอง		
และภาพลายเส้นแสดงวิถีชีวิตชาวบ้านสมัยอยุธยากับการค้าขาย	สะท้อนถึงลักษณะทรงผม	
โครงสร้างของเครื่องแต่งกายกับการแต่งกาย	และการนุ่งห่มในอดีต
ที่มา	:	ภาพจากภาพยนตร์	/	http://www.human.cmu.ac.th	และจากหนังสืออยุธยายศยิ่งฟ้า
 ทรงผมและเครื่องประดับ	ทรงผมของชาวบ้านชาย	
มีทั้งลักษณะของการโกนผมออกท้ังสามด้าน	 เหลือเพียง
บริเวณกลางศรีษะคล้ายกับผมทรงมหาดไทยในเชิงข้อมูล
ประวัติศาสตร์	ส่วนทรงผมของชาวบา้นหญงิ	ส่วนใหญ่มกั
เป็นทรงผมทีไ่ม่ได้พิถีพิถัน	แต่มโีครงสร้างและสัดส่วนของ
ทรงผมที่อ้างอิงจากประวัติศาสตร์	ในรูปแบบ	“ทรงผมปีก
และทรงดอกกระทุม่”	ซึง่ทรงผมของชาวบ้านทัง้ชายและหญงิ	
มีความสมจริงเนื่องด้วยความพร้อมต่อการตัดแต่งทรงผม
ของนกัแสดง	ในส่วนของเครือ่งประดบัด้วยสถานภาพทาง
สงัคมของตวัละครประกอบกับบุคลิกลักษณะ	จึงไม่พบการ
สวมใส่เครื่องประดับ
 เครือ่งแต่งกำยกบัวธิกีำรแต่งกำย	ในภาพยนตร์ปรากฎ 
รูปแบบเครือ่งแต่งกายด้วยลกัษณะของการใช้ผืนผ้ากบัวธิกีาร 
นุง่ห่ม	โดยชาวบ้านผู้ชายมทีัง้ไม่สวมใส่เสือ้และสวมใส่เสือ้ 
ผ่าหน้าหรอืเสือ้ฉกีคอแขนสัน้	ชาวบ้านผูห้ญงิมีทัง้ลกัษณะของ
การใช้ผ้าพันรอบอก	หรอืพันแล้วเหนบ็ทิง้ชาย	การห่มผ้าสไบ	 
ร่วมกับการนุ่งโจงกระเบน	 ซึ่งมีปรากฎทั้งในลักษณะโจง
กระเบนที่มีความยาวปกติและมีการม้วนขึ้นมาให้สั้น	เพื่อ
สะดวกต่อการเคลื่อนไหว	สัมพันธ์กับการท�างาน	รวมทั้ง
เชือ่มโยงกบัเหตกุารณ์บ้านเมอืงอยธุยาในอดตียามเมือ่เกดิ
ศกึสงคราม	โครงสร้างของเคร่ืองแต่งกายกบัวธีิการแต่งกาย
ดังกล่าวสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับบริบทเชิงประวัติศาสตร์
 กำรใช้ผ้ำและกำรใช้สี การใช้ผ้าในกลุ่มชาวบา้นชาว
และหญิง	มกัเป็นผ้าทีไ่ม่มคีวามมนัวาวเป็นลกัษณะของผ้า
เน้ือด้านหรอืจ�าพวกกลุม่ผ้าฝ้าย	ส่วนมากมกัไม่มลีวดลาย	
แต่หากจะมีการท�าเทคนคิการย้อมสเีพือ่ให้ดูมลัีกษณะของ
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การผ่านการใช้งาน	ตามบคุลกิลกัษณะ	สถานภาพทางสังคม
ของตัวละครและเหตุการณ์บ้านเมืองในยามศึกสงคราม
ขณะนั้น	 ส่วนการใช้สีมักเลือกใช้การคลุมโทนสีเคร่ือง
แต่งกายในกลุ่มสีน�้าตาล	 (Earth	 Tone)	 โดยมีการแบ่ง 
น�า้หนกัสผีสานกับการไล่ระดบัของสเีข้มและสอ่ีอนภายใต้
กลุ่มสีน�้าตาล	 ซึ่งสัมพันธ์ต่อบริบทความเป็นท้องถ่ินและ
เรื่องราวประวัติศาสตร์ในสมัยนั้น
อภิปรายผล
	 การออกแบบเครือ่งแต่งกายเพือ่การแสดงในภาพยนตร์
ไทยอิงประวัติศาสตร์	 เร่ือง	 ต�านานสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช	ตอน	1	และตอน	2	สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
เครื่องแต่งกายตัวละครชายเฉพาะฝ่ายไทย	:	กลุ่มชนชั้น
กษัตริย์และกลุ่มบุรุษชนช้ันสูง	 :	 เป็นลักษณะของการ
ออกแบบโดยอ้างอิงข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์	 ทั้งในส่วน
ของทรงผมและเครื่องประดับ	 โดยเครื่องประดับเป็นองค์
ประกอบที่มีความเชื่อมโยงกับพระพุทธรูปทรงเครื่องใน
สมัยอยุธยา	 เปรียบเสมือนกษัตริย์ที่เป็นดั่งสมมุติเทพ	
โครงสร้างการแต่งกายกับวิธีการแต่งกายและการเลือกใช้
ผ้ามีลักษณะของการอ้างอิงข้อมูลจากประวัติศาสตร์	 ใน
ประเด็นของการนุ่งห่มผสานกับการพัฒนาสร้างสรรค์ขึ้น
ภายใต้บริบทอยุธยา	 การใช้สีเป็นลักษณะของการใช้สีที่
สัมพนัธ์กบัประวตัศิาสตร์	เช่น	กลุม่สแีดงเลือดนก	สนี�า้เงนิ	
สม่ีวงเข้ม	ผสานการใช้องค์ประกอบของสีทองกบัความเป็น
ชนชั้นสูง	 ร่วมกับการใช้สีสันในมุมมองของการออกแบบ
โดยสมัพนัธ์ต่อการเสริมสร้างบคุลกิลกัษณะกบัสถานภาพ
ทางสังคมของตัวละครในงานภาพยนตร์
 เครื่องแต่งกำยตัวละครชำยเฉพำะฝ่ำยไทย : กลุ่ม
ชนชัน้กษตัรย์ิและกลุม่ชนชัน้สงู – นกัรบ / ทหำร :	หาก
พจิารณาจากรปูแบบเครือ่งแต่งกายกลุม่ดงักล่าวทีป่รากฏ
ในงานภาพยนตร์	นบัเป็นกระบวนการผสมผสานข้อมลูเชงิ
ประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยาในเรื่องของการนุ่งห่ม	 ด้วย
ลักษณะของการนุ่งโจงทับสนับเพลา	มีการดึงลวดลายเชิง
ประวัติศาสตร์มาออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ประกอบกับ
การเลือกใช้สีสันที่สัมพันธ์กับบุคลิกลักษณะของตัวละคร
และเสริมสร้างความเป็นวีรบุรุษ	 (Hero)	 ด้วยการเชิดชู
เกียรติของพระมหากษัตริย์ไทยกับการสร้างสัญลักษณ์
เฉพาะของตัวละคร	 (Symbolic)	 โดยการเพิ่มขยายกับ
การผสานโครงสร้างอิทธิพลของชุดเกราะแบบตะวันตก	
ท้ังน้ีหากพิจารณาถึงข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์จากยุคสมัย
อยุธยาที่ตามมาภายหลัง	 นักวิชาการบางกลุ่มพบว่าใน
ต�าราว่าด้วยเครื่องต้น	เครื่องทรงส�าหรับพระมหากษัตริย์
ในการเสด็จออกงานพระราชพิธีต่าง	 ๆ	 โดยเคร่ืองทรง
ส�าหรับการท�ายุทธหัตถี	 ซึ่งเรียกชื่อว่า	 “เคร่ืองพระพิชัย
สงคราม”	มีองค์ประกอบทั้งสิ้น	7	อย่าง	คือ	1.	พระสนับ
เพลาลงราชะซับใน	 (สนับเพลา	หรือกางเกง)	 2.	 ฉลอง
พระองค์ย้อมว่านลงราชะซับใน	(เสื้อ)	3.	พระสนับเพลา
แพรด�าเกราะชั้นนอก	 (สันนิษฐานว่าเป็นเกราะป้องกัน
ต้นขา)	4.	ฉลองพระองค์แพรด�านวมชั้นนอก	(เสื้อเกราะ
นวม)	5.พระมาลาลงราชะซับใน	(หมวกรองใน)	6.พระ
มาลาเบี่ยงนอก	(หมวกศึก)	และ	7.	รัดพระองค์เจียรบาด
พืน้ด�า	(สนันษิฐานว่าเป็นผ้าคาดเอว)	(ณฎัฐภทัร	จนัทวชิ,
2545:	42-46.)	ซึง่พบว่ามคีวามเชือ่มโยงกบัรปูแบบเครือ่ง
แต่งกายที่ปรากฎในภาพยนตร์ด้วยลักษณะของการน�ามา
ใช้ร่วมกับการออกแบบพัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่
 เครือ่งแต่งกำยตวัละครหญงิเฉพำะฝ่ำยไทย : กลุม่
สตรชีนชั้นสูง :	เปน็การออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้รปู
แบบและโครงสร้างเครือ่งแต่งกายทีอ่งิประวัตศิาสตร์	ทัง้ใน
ส่วนของทรงผม	เครื่องประดับ		พบว่าอาจมีการใช้เทคนิค
การลดและเพ่ิมขยายในเชิงรายละเอียดและสัดส่วนต่อ
ประเด็นดังกล่าว	 ก่อเกิดความแตกต่างจากความสมจริง	
เคร่ืองแต่งกายและวิธีการแต่งกายเป็นลักษณะของการ
นุ่งห่ม	มีการออกแบบเชิงประยุกต์สร้างสรรค์ขึ้น	ในเรื่อง
ของลวดลายของผ้าและการใช้สทีีส่มัพนัธ์กบัการเสรมิสร้าง
บุคลิกลักษณะของตัวละคร	
	 ทัง้นีห้ากพจิารณาจากความเชือ่เรือ่งการนุง่ห่มสตีาม
วนั	“สวสัดรัิกษา”	ซึง่เป็นข้อมูลเชิงประวติัศาสตร์ทีเ่กิดขึน้
ภายหลังในยคุรตันโกสนิทร์ซึง่ในภาพยนตร์เป็นบรบิทสมัย
อยธุยา	โดยนกัวชิาการบางกลุม่กล่าวว่า	สามารถน�าข้อมูล
ดงักล่าวมาเชือ่มโยงย้อนกลบัไปสูอ่ดตี	และสามารถน�ามา
ใช้ร่วมในการออกแบบเครือ่งแต่งกายสตรอีงิประวตัศิาสตร์
ในบรบิทอยธุยาได้	(อ้างถงึใน	รนิบญุ	นชุน้อมบญุ,	2549.)
 เครือ่งแต่งกำยตวัละครเฉพำะฝ่ำยไทย : กลุม่ชำวบ้ำน
ชำยและหญิง :	เป็นลักษณะของการออกแบบสร้างสรรค์
ท่ีมีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์	 ไม่ว่าจะเป็นทรงผม	
รูปแบบเครื่องแต่งกายและวิธีการแต่งกาย	 ด้วยลักษณะ
ของการนุ่งห่มด้วยผ้าผืน	การเลือกใช้ผ้าที่เป็นลักษณะผ้า
ฝ้าย	ประกอบกับการเลือกใช้กลุ่มสีน�้าตาล	(Earth	Tone)	
ไล่ระดบัสีเข้มอ่อน	ซึง่เป็นการออกแบบและจัดวางสีส�าหรบั
ตัวละครในกลุม่ชาวบ้าน	โดยมักพบการใช้สโีทนนีก้บักลุม่
ตวัละครดงักล่าวในงานภาพยนตร์อิงประวัตศิาสตร์ของไทย
 บริบทของควำมสมจริงในกำรออกแบบเครื่องแต่ง
234 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
กำยเชิงประวัติศำสตร์ :	 ภาพยนตร์กับข้อมูลความเป็น
จริงนั้น	 ในมุมมองของสื่อเมื่อมีการสร้างงานภาพยนตร์ที่
สัมพันธ์กับเรื่องราวประวัติศาสตร์	กลุ่มนักประวัติศาสตร์
และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องมักตั้งข้อสังเกตกับข้อถกเถียง
ต่อประเด็นว่าอะไรคอืความเป็นจรงิและความถูกต้อง	หรอื
อะไรคอืสิง่ทีผ่ดิไม่มอียูจ่รงิในยคุสมยันัน้	ซึง่หากพจิารณาถงึ
ความเป็นส่ือภาพยนตร์ย่อมมคีวามแตกต่างจากสือ่สารคดี	 
(Documentary)	โดยสารคดีน�าเสนอเรือ่งราวด้วยภาพปรากฎ 
ที่สัมพันธ์กับข้อมูลหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในยุคน้ันๆ	
ส่วนภาพยนตร์องิประวตัศิาสตร์นัน้มกัจะมกีารผสมผสาน
ข้อมูลระหว่างหลักฐานและความเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิด
ขึน้จรงิในอดตี	ผนวกเข้ากบัจนิตนาการ	กลวธิ	ีและเทคนิค
ของผู้สร้างสรรค์งานภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ	ด้วยส่วนผสมที่ 
แตกต่างกนัไป	ส่งผลต่อการก่อเกิดเป็นลักษณะเฉพาะ	รสนยิม
หรือสไตล์ของการออกแบบงานสร้างในงานภาพยนตร์เรือ่ง
นั้นๆ	รวมถึงภาพปรากฎของเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง
ในงานภาพยนตร์เรื่องต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ยังแสดง	และสะท้อนถึงสไตล์ของผู้ก�ากับการแสดง	ได้แก่	
“หม่อมเจ้าชาตรี	เฉลิมยุคล”	ทั้งยังสัมพันธ์กับทัศนะและ
แนวคดิของผู้สร้างงานด้วยการน�าเสนอเรือ่งราวผ่านรปูแบบ
เครื่องแต่งกายในงานภาพยนตร์ที่ยังคงยึดโครงสร้างของ
ทรงผม	เครื่องประดับ	การแต่งกายกับวิธีการแต่งกาย	ที่
อ้างอิงตอ่ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์	ผา่นกระบวนการศึกษา
ค้นคว้าและพฒันาสร้างสรรค์ขึน้อย่างร่วมสมัย	สอดคล้อง
กับการใช้แนวคดิและทฤษฎกีารออกแบบเครือ่งแต่งกายเพือ่
การแสดงในงานภาพยนตร์	ทั้งในเชิงของการเลือกใช้วัสดุ	
การอ้างอิงและประยุกต์ลวดลายผ้า	 การสร้างสัญลักษณ์
เฉพาะกบัการเลอืกใช้สแีละการผสานโครงสร้างเคร่ืองแต่ง
กายชุดนักรบแบบตะวันตกในบริบทสากล	
	 บรบิทของความสมจริงในมุมมองของความเป็นภาพยนตร์
อิงประวัติศาสตร์	ด้วยการได้รับทุนสนับสนุน	ในการผลิต
ภาพยนตร์จากภาครัฐ	ภาคเอกชน	รวมทั้งจากทีมผู้สร้าง	
จงึส่งผลต่อองค์ประกอบทางภาพโดยเฉพาะในส่วนของการ
ออกแบบงานสร้างในงานภาพยนตร์	(Production	Design)	
ในภาพยนตร์เร่ือง	 “ต�านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”	
ภาคที	่1	องค์ประกนัหงสา	และภาคที	่2	ประกาศอสิรภาพ	
ทีม่คีวามโดดเด่นในด้านดังกล่าวอนัปรากฎต่อสายตาผูช้ม
ทั้งชาวไทยและชาวโลก	ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบทางด้าน
การออกแบบฉาก	 (Set	 Design)	 อุปกรณ์ประกอบฉาก
(Props)	 หรือแม้กระท่ังในส่วนของการออกแบบเครื่อง
แต่งกาย	(Costume	Design)	ซึ่งนับเป็นภาพสะท้อนหนึ่ง
ต่อการให้ความส�าคัญกบักระบวนการการศกึษาค้นคว้าหา
ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์	(Documentary	Research)	กับ
การพัฒนาสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมไทย	 (Thai	
Cultural	Capital)	ภายใต้บริบทการจ�าลองประวัติศาสตร์
อยุธยาขึ้นในโลกของภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์	
	 โดยเฉพาะเครือ่งแต่งกายเพือ่การแสดง	ทีย่งัสะท้อนและ
แสดงถงึกระบวนการของการออกแบบเครือ่งแต่งกายในงาน
ภาพยนตร์	ทีม่กีารใช้ทัง้กลวธิ	ีเทคนิคในการออกแบบด้วย
การลดทอน	และการเพิม่ขยาย	(Exaggeration)	ผสานกบั 
รูปแบบการจัดวางสัญลกัษณ์	(Symbolic)	(พฤทธ์ิ	ศุภเศรษฐศิริ, 
2538:	77-81.	และ	Richard	LaMotte,	2010:	50-54.)	โดยมี 
ความเช่ือมโยงกบัประวัตศิาสตร์และสัมพันธ์กับบคุลิกลกัษณะ
ของตัวละคร	ทัง้ยงัส่งผลต่อการรือ้สร้างประวตัศิาสตร์หน้า
ใหม่ผ่านการผลติซ�า้ภาพลกัษณ์สูภ่าพความทรงจ�าในอดตีกบั
การสร้างความเข้าใจในบรบิทเครือ่งแต่งกายสมยัอยธุยาขึน้
ในรปูแบบใหม่	การกระตุ้นต่อการถวลิหาอดตี	(Nostalgia)	
ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิดงักล่าว	ผ่านกระแสเรือ่งแฟชัน่กบั 
การแต่งกายแบบย้อนอดีตในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ
	 จากการศกึษาวจิยัเรือ่ง	เครือ่งแต่งกายเพือ่การแสดง	:	
กรณศีกึษาเครือ่งแต่งกายในภาพยนตร์ไทยองิประวตัศิาสตร์	
เรือ่ง	“ต�านานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช”	ผูว้จิยัมีข้อเสนอ
แนะดังนี้
	 1.	ภาคการศกึษาควรส่งเสรมิและพฒันาบรบิทความเป็น
ประวัตศิาสตร์	รากเหง้า	เอกลักษณ์	อตัลกัษณ์นโยบายกบั
ทนุทางวฒันธรรมของไทยในทกุมิต	ิไม่เพียงเฉพาะประเด็น
เครื่องแต่งกายกับความเป็นไทยในบริบทประวัติศาสตร์	สู่
กระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์	 ผ่านรูป
แบบสื่อที่มีความหลากหลาย	อาทิ	ภาพยนตร์	สื่อดิจิทัล
และนวัตกรรมที่เท่าทันต่อยุคสมัย	ทั้งในการน�าเสนอด้วย
รูปแบบและมุมมองที่อ้างอิงต่อประวัติศาสตร์หรือพัฒนา
สร้างสรรค์ขึ้นอย่างร่วมสมัย
	 2.	ภาครัฐและภาคเอกชน	รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการพฒันาอตุสาหกรรมภาพยนตร์ไทย	ควรส่งเสรมิและ
สนบัสนนุต่อการพฒันาภาพยนตร์ไทยในกระแสหลกั	(Thai	
Main	Stream)	กบัการน�าเสนอมมุมองทีห่ลากหลายอย่าง
ร่วมสมัย	ภายใต้อัตลักษณ์แห่งตนกับความเป็นไทย	การ
เพ่ิมคณุค่าและมูลค่าผ่านบรบิทศลิปวฒันธรรมไทย	ผสาน
กบันโยบายและยทุธศาสตร์ชาตใินเชิงเศรษฐกจิสร้างสรรค์
ที่มีความเข้มแข็ง	ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
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